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Kraci opis nekih parazitnih gljiva na pirincu 
iz Makedonije 
I. KAROV I) 
Pirinac spada medu najvaznIJe zitarice za veliki dec covecanstva 
(Kina, Indija, Japan, Pakistan, Indonezija), posebno u tropskim krajevima, 
gde sluzi kao osnovna hrana. Moze se reCi da se vise od jedne trecine sta­
novniStv~ na zemlji hrani pirincom. 
Pirinac se gaji i u nasoj zemlji. Glavni proizvodni rej on je u Make­
doniji, uglavnom u Kocanskoj, Vinickoj i Stipskoj opstini. Prinosi po 
hektaru nisu onakvi kakvi bi mogli biti i zato sto se ne obraca dovoljno 
paZnje zastiti od bolesti i stetocina. Prerna podacima iz literature, upot­
reborn zarazenog semena prinos moze biti smanjen 4,5 - 290/0, a ako je 
zemljiSte zarazeno izvesnim gljivama Helminthosporium spp.), moze doci 
do propadanja klijanaca od 10 do 58% (cit. po Ou, 1972). 
Kod nas bol sti pirinca, mogio bi se reci, nisu ni proucavane. Posle 
Drugog svetskog rata pokusano je gajenje ove korisne biljke na Jelas 
Polju u Hrvatskoj i na Rimskim Sancevima u Vojvodini. Tom prilikom 
je konstatovano prisustvo gljive Pyricularia oryzae Cay. (Groman, 1950). 
Koliko je nama poznato nista vise nije radeno po pitanju bolesti pirinca. 
Ovaj rad imao je za cilj da prouci biologiju, rasirenost, stetnost i mere 
borbe protiv Helminthosporium sp., parazita pirinca u Kocanskoj kotlini. 
U ovom kratkom saopstenju bice izneto !ita je konstatovano od bolesti, 
odnosno koje su parazitne gljive od kraja 1975. do danas nadene na pi­
rincu u napr ed tri pomenute opstine u SR Makedoniji. 
Materijal i metod rada 
Tspitivanja su vrsena tokorn 1975 - 1977. godine u laboratoriji na Po}jopriv­
rM.nom fakultetu u Novorn Sadu. Kao rnaterijal za proucavanje uzeto je serne, slama 
pirinca i svezi uzorci obolelih biljaka, koje su sakupljene tokorn vegetacije na te­
l'enu u Makedoniji. 
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MiitrOskopskim pregledom i p osmatranjem prikupljenog materijala pomocu 
binokulara utvrdlli smo r eproduktivne organe parazita kao moguee patogene p ro­
uzrokovate bolesti p irinta. Uporedo je vr~ena i izolacija parazita na ve~tackoj hran­
Ij ivoj podlozi po uobicajenom postupku. Na ovaj nacin dobijen je veei broj izolata, 
kako sa vegetativnih, tako i sa generativnih organa pirinta. 
P atogenost dobi jenih izolat a proverena je ve§tatkim inokulacijama zemljiSta, 
semena i odraslih b iljaka pirinca odgajenih u staklari, na temperaturi od oko 2SoC. 
Determinacija izolovanih gljiva vrAena je na osnovu odgajivackih, fitopatogenih 
i morlolo~kih osobina proucavanih parazita. 
Rezultati ispitivanja 
Helminthosporium oryzae Breda de H aan je prvi put opisana kao 
parazit pirinca 1900. godine od strane Breda de Haana. Ito i K uribayashi, 
(1927) su ustanovili savrSeni stadijum gljive i opisali ga pod imenom 
Cochliobolus miyabeanus. (cit. po Ou, 1972) g. 
Gl jiva je konstatovana u viSe lokaliteta gde se gaj i pirinac u SR Ma­
kedoniji, a t okom vegetacionog perioda 1976. godine prouzrokovala je 
znatn o sman jenje pr inosa i kvaliteta semenskog materijala pirinca. 
Simptomi oboljen ja mogu se ispoljiti na svim nadzemnim delovi­
rna biljke i u svim fazama n jenog razvoja; najkarakteristicniji su oni koji 
se javljaju na liscu i semenu. Tipicne pege na listu su ovalne, po obliku 
i velicini kao seme susama. Medutim, na svim rasprostranjenim sortama 
pirinca (No 69, »baldo«, »monticeli«, »marateli« i »san domeniko«) u Ko­
canskoj Kotlini pege su mnogo vece, obicno su velicine 2,0-4,5 mm (du­
gel, i 0,5-1,5 mm (siroke). Pege su crvenkastosmede ili tamnosmede, a 
Stika 1 
Relminthosporium oryzae: ka1"akteristi~ni znaci oboljenja na li§cu pirinca 
(Relm i n t hospor itnn oryzae: character istic Sig-rlS of t he disease on rice leaves) 
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SItka 2 
Ve§tacka inokulacija mladih klijanaca pirinca gljivama Helminthosporiuma 
(Artif icial inoculation of young rice plants with fungi of HelminthospOTium) 
Legenda: (sim . 4) = H e/minthosporium hawaiiense; 
(sim. 5) = H elminthospoTium monocerasj 

(sim. 6) = HelminthospoTium oryzae; 

(K) = Kontrola (Control) 
Sltka 3 
HelmintlwspOTium oryzae: izgled konidija sa konidioforama (Helminthosporium 
oryzae: appearance of conidia with conidiophores) 
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Sli/(a 4 
Razvoj parazita na krompir-dekstroznom agaru (Development of the parasite on 
potato-dextrose agar) 
L egenda : 	(sim. 4) = Helminthosporium hawaiiense; 
(sim. 5) = Helminthosporium monoceras; 
(sim. 6 ) = Helminthosporium oryzae; 
(sim. 11) = Helminthosporium sp. 
javljaju se i na plevama i zrnu (s1. 1). Takva zrna su slabo nalivena a 
cesto i stura. Kod infekcija mladih klijanaea najcesce dolazi do njiho­
vag propadanja (sl. 2). 
Mieelija gljive na vestackoj podlozi je obicno erna, medutim, njena 
boja moze da varira od svetlo do tamnomaslinaste u zavisnosti od sta­
rasti kolonije. Rife su razgranate i sa anastamozama, tamnomaslinaste iIi 
tamnosmede boje. Konidije su slabo povijene, nesto sire u srednjem delu, 
smede sa tamnim perifernim zidovima. Broj septi varira od 5 do 11. Veli­
cina konidija krece se od 52 - 124 X 12 - 22 mikrona u proseku 
101,5 X 18 1 mikrona (sl. 3). 
Nas izolat formirao je savrsen stadij. S obzirom na to da su ova 
proucavanja jos u toku, detaljnije podatke cemo dati priIikom naknadnog 
aopstenja. 
Helminthosporium hawaiiense Bug. vrsta izolovana je sa semena, 
mea i prizemnog dela stabla pirinca poreklom iz Kocanskog polja. Pege 
koje se javljaju na liscu su vrlo sitne, jedva primetne i rdaste boje. Na 
plevicama simptomi su vrlo uocljivi i ispoljavaju se u vidu tamnomrkih 
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nepravilnih pega. Zarazena zrna su slabo n alivena obicno stma, sa tamno 
obojenim unutrasnjim de1om. Kod vestacke inokulacije mladih klijanaca 
dolazi do propadanja oko 40% tih klijanaca. (s1. 2, sim. 4) 
Kolonija gljive je u pocetku svetlomaslinasta sa pepeljasto-belom 
periferijom, kasnije se boja kolonije menja u tamnomaslinastu. (sl. 4) R ife 
su izdeljene, bledozute do smede boje. Konidije su prave, cilindricne, pri 
krajevima oesto suzene, mrke boje. Broj septi se krece od 1 do 7, ali ih 
je obicno 5. Velicina konidija je 10 - 50 X 7,5 - 15,5 mikrona, a u pro­
seku 35 x 11 mikrona (s1. 5) . 
Prema podatcima iz literature gljiva obrazuje i sklerocije, ali za to 
su joj potrebni posebni uslovi (Ramachandra-Reddy, 1963). 
Helminthosporium monoceras Drechsl. je prvi put izolovana oa 
Kubi , sa liSta Echinocloa spp. (Ellis 1971). Ova gljiva izolovana je sa lis­
tova i stabla pirinca poreklom iz Kocanskog polja. Na zarazenim listovi­
ma biljaka javljaju se sitne, mrke pege, elipticnog oblika. Slicni simptomi 
se ispoljavaju i na plevama klasaka posle vestacke inokulacije metlice 
(sl. 6). Posle vestacke inokulacije mladih klijanaca, gajenih u staklari, 
dolazi do njibovog propadanje oko 30% (s1. 2, sim. 5). 
MiceUja je u pocetku tamnomaslinasta, a kasnije croa (s1. 4, siro. 5) 
Konidiofore su pojedinacne iIi u grupi od 2 do 4. Konidije su vretenastog 
oblika, prave ill slabo povijene (s1. 7). Broj septi varira ad 5 do 11, pro­
serno 7. Velicina konidija je 87,5 - 150 X 12,5 - 22,5 mikrona, prosecna 
Slika 5 
Helminchosporlum hawaiiense: i zgled konidija sa kon i dioforama na krompir­
dekstroz:nom agaru (Helminthosporium hawaii ense: appearance of conidia w i th 
conidiophores on potato-dextr ose agar) 
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SHka 6 
Helminthosporium monoceras : karakteristicni znaci oboljenja na plevi cama 
pirinca (H elminthosporium monoceras: characteristic signs of the disease on rice 
husks) 
veliCina je 112 - 17 mikrona, sto se slaze sa podatcima koje navode Jo­
sifovic i Arsenijevic (1964) i za istu gljivu poreklom sa muhara (panicum 
cruss-galli L.) 
U Sclerotium oryzae Catt. je prvo otkriven stadijum sklerocija, a tek 
kasnije stadijum konidija. Stadijum sklerocija otkriven je u Italiji od 
strane autora Cattaneo (1876), koji je taj stadijum opisao pod nazivom 
Sclerotium oryzae. Stadijum konidija otkrio je Kavara (1889) i opisao 
ga pod imenom Helminthosporium sigmoideum (cit. po Qu, 1972). U na­
sim ispitivanjima konstatovan je sarno stadijum sklerocija. 
Prvi simptomi oboljenja su primeceni u Kocanskom Polju krajem 
vegetaeij e pirinca. Na prizemnom delu stabla koji se nalazi izvan vode, 
uocene su crnkaste pege koje kasnije dovode do potpunog potamnjenja 
spoljnih delova rukavaca, iznad vode. Ako se stablo uzduz rasece mogu 
se videti erne sklerocije sfericnog oblika. Usled zaraze prizemnog dela 
stabla dolazi do izumiranja cele biljke (s1. 8). 
Fusarium spp. je ustanovljena u SSSR-u naime ustanovljeno je da 
oboljenje mladih useva i odraslih biljaka pirinca izaziva Fusarium oxys 
porum f . oryzae (Petrova, 1976) . Simptomi koje prouzrokuju ove vrste 
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Slika 7 
Hetminthosporium monoceTas: izgZed konidija sa konidioforama na kTompiT­
dekstToznom agllTtL (HeZminthospoTium monoceras: appearance of conidia with. 
conidiophores on potato-dextTose agaT) 
Slika 8 
ScleTotium OTlIzae: stvaTanje sklerocija na obolelim biZjkama 14 polju - uzdumi 
pTesek stabla piTini!a (Sclerotium oryzae: scleTotia formation in diseased plants 
in the field - longitudinal section of rice stem) 
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pojavljuju se na stablu pirinca u vidu nekroz prvog i drugog interno­
dusa, koji postaju crvenkastomrke do erne boje, a kasnije te biljke trule 
i uginjavaju. Obolela zrna pirinca imaju ervenkastu boju i slabo su nali­
vena, sto znatno utice na smanjenje prinosa i kvaliteta pirinca. Dalja ispi­
tivanja ce pokazati 0 kojoj vrsti Fusariuma se kod nas radio 
Zakl}ucak 
Nasa dosadasnja proucavanja parazita pirinca ukazuju na gljive kao 
dominantne prouzrokovace pataloskih promena uocenih na biljkama u 
polju. 
Iz materijala poreklom sa obolelih biljaka izolovane su Ciste kulture 
gljiva, Cija je patogenost dokazana vestackim inokulacijama zemljista, 
semena, mladih klijanaca i odraslih biljaka, koje su gajene u staklari u 
fazi ldasanja. 
Na osnovu odgajivackih, fitopatogenih i morfoloskih osobina prou­
cavanih parazita , dosli smo do zakljucka da nasi izolati poreklom sa pirin­
ca pripadaju sledecim vrstama parazitnih gljiva: 
- Helminthosporium oryzae Breda de Haan. 
- Helminthosporium hawaiiense Bug. 
- Helmin thosporium monoceras Drechsl. 
- Sclerotium oryzae Catt. 
- Fusarium spp. 
Pomenute gljive na plrmcu su sada prvi put opisane u Jugoslaviji. 
Pored ovih, konstatovana je ranije Pyricularia oryzae Cay. kao parazitna 
gljiva na pirincu. 
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SOME PARASITIC FUNGI ON RICE IN YUGOSLAVIA 
by 
I. K AROV 
Summary 
Research carried on to date by the author concerning rice parasites indicates 
that fungi are the dominant causers of pa thological changes observed in plants in 
the field. 
Materials derived ITom disea ed plants were u. ed to isolate pure cultures of 
fungi, whose pathogenicity , as prov d by artificial inocula t ions of t he soil, young 
seedlings, and adult plants at the heading stage which were grown in the greenhouse. 
On lh basis of the growing, phytopathological and morphological characte­
ristics of the parasites exami ned, it was found that the isolates obtained by the 
author from rice plants belong to the :following species of parasitic fungi: 
- Helminthosporium oryzae Breda de Haan. 
- Helminthospor ium bawaiiense Bug. 
- Helminthosporium monoceras Drechsl. 
- Sclerotium oryzae Catt. 
- Fusarium spp. 
The present pap r contains the first description of the above Lungi on rice 
in Yugoslavia. In addition to the above, Pyricularia oryzae Cav. had been found 
earlier as a paraSite on rice. 
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